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CENTRAL BOARD MIFUTES
J a n u a r y  1 9 ,  1932
M e e t in g  was c a l l e d  to  o r d e r  b y  t h e  P r e s i d e n t .  The 
m in u te s  o f  t h e  p r e v i o u s  m e e t in g  ifo re  r e a d  an d  a p p ro v e d .
B i l l y  Burke a n n o u n ce d  t h a t  p e t i t i o n s  f o r  A s s i s t a n t  V a r s i t y  
V o d v i l  m a n a g e rs  w ou ld  b e  due i n  th e  A.S.IT.M. o f f i c e  J a n u a r y  
2 6 .  B a r b s  a s k e d  p e r m i s s i o n  to  u s e  b o th  men and women i n  
t h e i r  V a r s i t y  V o d v i l  a c t .  C e n t r a l  B oard  was p p p o s e d  t o  su ch  
a  p l a n .
I t  was d e c i d e d  to  g iv e  t h e  S p u r s ,  B e a r  P aw s, M o r ta r  
B oard  a n d  S i l e n t  S e n t i n e l  f r e e  p i c t u r e s  i n  t h e  S e n t i n e l  b u t  
to  h av e  two p i c t u r e s  on a  page  i n s t e a d  o f  g i v i n g  a w h o le  
p ag e  to  e a c h  o r g a n i s a t i o n .
The T r a c k  Meet s i t u a t i o n  was b r o u g h t  tip and  a  s u g g e s t i o n  
made t h a t  a  c h a r g e  o f  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 .0 0  be made a t  t im e  o f  
S p r i n g  Q u a r t e r  r e g i s t r a t i o n  f o r  Se a s  on T i c k e t s ,  t h u s  s e l l i n g  
a l a r g e r  num ber o f  t i c k e t s  th a n  h e r e t o f o r e .
I t  was s u g g e s t e d  to  hav e  a c o n v o c a t i o n  o r  d an ce  o r  
g a t h e r i n g  o f  some s o r t  to  a d v e r t i s e  th e  B o b ca t  b a s k e t b a l l  
gaxaes h e r e .
T h e re  b e i n g  no f u r t h e r  b u s i n e s s ,  t h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d .
P r e s e n t :  H endon, B u rk e ,  C ooney , B a r n h i l l ,  W arden, E l r o d ,
Mooney, Mama.
M a r j o r i e  Mumm,
S e c r e t a r y .
